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さらに、私は、2020 年で市長在任 20 年になるが、最もうれしいことは勝山市が好きで
住み続けたい、一旦市外に出てもいつかは帰って来たいという生徒が増えていることであ
る。最近の中学 2 年生のアンケートでは 90％以上の数値を示している。 
環境の持続性が担保されることによって、社会の持続性が担保される。さらには、持続可
能性という概念はそれを実現する次世代の存在がなくては成り立たない。勝山市の ESD は
そのような次世代を確実に育ててきており、今、世界が目指している SDGs のエンジン機
能をすでに発揮していることを誇りに思っている。 
  
